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明治期における神社の廃合の経過と影響
|＇中国地方一山村における事例研究ーー
明治期の国家権力による宗教政策、
とりわけ神社政策は、
近代日本の政治、
社
会、
思想などの中心的文化領域に広
範且つ深甚なる
影響を与えたものとして、
多元的な視点から研究対象とされて吾た。
本論はその政策のうち、
とくに
神社の廃合、
即ち廃社と合祀、
もしくは再編の具体的な実施経過、
並びに
それが地域社会に及ぼした宗教的・社会的
影響を明らかにすることを目的とす
る。
神社の廃合は国家イデオロギーの普及・浸透の有効な手段として機能したの
みならず、
地域社会の歴史的・伝統
的な宗教体制を大幅に改変し、
宗教的・道徳的価値観にも根本的な変更を加える
ものであった。
ここでは、
このよ
うな神社の廃合とその反響を、
信仰現象における変化として捉え、
人々の信仰生
活
の実態に即しながら、
この政策の意味を浮彫りにしたいと思う。
言うまでもなく、
国家イデオロギーが神社を場として、
またはそれを媒介としてみずからを具象
化し、
国民的支配
の実効を示そうとしたの 神道であった。
この場合、
国家イデオロギーをそれとして抽出して論ずれば、
その宗
教性をめぐって見解 相違も生
ずるであろうし、
実際に生じもしたが、
神社神道というその現実的表象形態に即して
明治期における神社の廃合の経過と影響
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神典正史二被載候諸社ハ勿論所由アリテ禁来候霊祠等ハ淫祠卜申間敷筋二候事
(16) 
やがて明治五年に社寺関係の事務が教部省に移管含れるのに伴い、神社の整理も同省の所管
事項となり、そのさい
その
対象とされた神社は「別段J由緒格式等モ無之社
寺ニテ従来及衰頻永続難渋J向等廃合J所分允当
二全ルJ分」
(17) 
と規定され、その処分は教部省の専決事項とされた。
ところがこの整理事業は、地方行政のレベ
ルにおいて足並みがそろわず、これを調整する必要が生じた。そ
の事情
社寺廃立ノ儀二就テハ（略）往往地方官二於テハ其主旨ヲ誤解シ専ラ廃合ヲ而已主張勧誘致シ区区ノ取計等
モ有
(18) 
之（略）
というものであったために、そこ
で教部省は改めて次の達書（戸樗転虹い日）を出して、整理の基本方針
を示し
たの
で
神社寺院合併等之儀者事由明細取調教部省へ可相
伺旨第百四号布告有
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しかし、これによっても事態は改善をみず、ついに二年後の 七 は、神社 合併をすべて差止める次の達書
（暉翫）を出さざるをえなくなった 。
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同じ入間の須貴守神社は、
いったん天満宮へ合祀されたが、「神さまが居心地が悪いと言っている」という理由で、
(73) 
元の奉斎地に戻されたことはすでに述べたが、合氾が二つの神社の氏子の対立にまで発展したのが松笠村の天満宮と滝神社 合併であった。『松笠村事蹟』によれば 天満宮の百十戸の氏子と滝神社の四十戸の氏子との間には、「遂ニ円満二合併J儀調」
ったとされるが、しかし合祀の条件
とされた新しい祭日の決定が難航したことが両社の氏子より
県知事宛に出された祭
日
変更願によって知られる。
右神社（呻亡
天
）祭日
は元来拾月弐拾五
日二有之候処今般神
社整理二伴ヒ客年一二月一日許可ヲ得同村々社
滝神社ヲ
天満宮二合祀致候併シテ元滝神社ノ祭
日
ハ十一月八日二有之候就テハ合祀後
二於ケル祭日ノ儀ハ合祀協定当初ニ
於ケル主要条件ニシテ右両日内何レヲ採ルモ両氏子間二異議有之容易二合祀
ノ義解決不致候然ルニ天満宮ハ往昔
村内菅原ヨリ現社地二移転セ ハ十一月二日ナリシトj古老j伝説モ有之芳折合上従来両者祭日二偏寄セス且ツ叉天満宮二縁故アル紀念日即チ十一月二日ヲ以テ自今例祭日トナスJ条件J下
二合祀J義協定致候二付此日ヲ以
(74) 
テ元両社J氏子一致シ盛大二祭典執行致度（略）
掛合村川上では産土神として祀っていた川（河）上神社が狭長神社境内社大元社に合祀含れたあと、凶事が相次い
(75) 
だために、そこに山王社を勧請し、五月九日 祭礼を営ん いる。
神社護持の見通しがあっても廃社に追い込まれ 例は、掛合村字町に鎮座していた恵美須神社で、そこには神社の
数を削減しようとする行政の強い意志が働いていた
。この神社は
明治初年には街道にあって、「蛭子明神」と称され
(76) 
たものである。口碑 よ と、それより古くは 北に三キロほど行った十日市にあった いう。明治ニ―年に道路拡が余韻とな て続 ていることを示すものといえよう。
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を含めて—ーということを示唆する以上のことは差控えなければならない。
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The Processes and the Influences of the 
Consolidation of the Shinto 
Shrines in the Meiji Era 
Toshimaro HANAZONO 
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After the Imperial Restoration, the government undertook the 
reformation of Shintoism or the transformation of the traditional worship 
of the Shinto shrines as a part of the modernization of the political and 
social systems of this country. Especially the consolidation and the 
abolition of the shrines had the direct and profound influences on the 
people's religious life. ·This paper aims to trace the processes of the carrying 
out of that policy and to analyse its influences, focusing on a mountain 
village, named Kakeya-cho in Shimane Prefecture. The following reasons 
allowed me to select this place: (1) a good many of the data, above all 
the official documents of the consolidation could be gained, (2) the con­
solidation had a considerable impact on the religious life, (3) the various 
responses to that policy were found, (4) it is expected to be analysed some­
thing "typical." 
There were two peaks of the consolidation. The one was in the early 
years and the other was in the last years of the Meiji era. 
(1) Early in that era, as a rule, the small shrines having no worshipper
and no cult were prescribed to be ershrined to the nearest shrine which was 
qualified as Gosha (a city- or district-shrine) or Sonsha (a village-shrine). 
But, in fact, many small shrines, though they had worshippers and cult, 
were consolidated. These shrines were labelled as "unorthodox" and 
removed as unsuitable objects for the national cult. 
But of these shrines some were resurrected soon officially or unofi.cially, 
where such gods had been enshrined that were believed to cause illness or 
future troubles, called Ten-no-san and Kazin. 
(2) At the close of the Meiji era, after the Russo-Japanese war, one of
the urgent necessities of this country was the establishment of the national 
unity—, of course, from the standpoint of men of power. So it seemed to 
be indispensable to do away with the traditional "sectionalism" or in­
sularism which had separated communities and isolated each community. 
And the shrine of each community was taken as a symbol of the unity of the 
community or a idol of the sectionalism. Thus, the consolidation of the 
shrines began again under the slogan "one shrine a village". In 1906—1910 
the number of the shrines of Kakeya-cho had decreased from 23 to only 9. 
From 1874 to 1910, 87% of the shrines were abolished. Many people 
were depressed. Some founded secretly a new shrine and held a cult, some 
established the memorial day of the ershrining, and some cursed the 
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prompter of the consolidation and believed his sudden death as the punish­
ment of god who was enshrined. 
As the result of this policy, the idea of gods had also changed. The 
local gods who brings a good harvest and cures diseases becomes now the 
national god who guards the country and brings warriors good luck in war. 
And the rituals were standardized and authorized by the attendance of 
the chief of the local administration. 
Since 1945, several shrines revived and their gods came back. Several 
gods have been newly enshrined. The persistence of the belief and the 
acceptance of new gods coexist. The study of such a complex situation 
exceeds the scope of the present task. 
The Application of the Theory of Pram五i;ia
in the S五rp.khya school 
Honshu NAKAI 
No matter what Isvarak:r�I.J.a, the author of the 5玩khyakarika, has 
intended, among the commentators on the Sanikhyakiirika, it is only the 
author of the Yukt械ipika that has applied the theory of prama9a, on its 
structure, to the epistemology as a cognitive process. 
The author of the Yuktidipika applies the concept of prama.I).a (pra­
tyak�a) to the function of buddhi, and the concept of prama.I).aphala to 
the theory of bhoga for Puru�a. The former is an unconscious (acetana) 
process, but the latter is a conscious (cetana). 
Though Vacaspatimisra, in his Tattvakaumudi, adopts the same as 
the one of the Yuktidipika, he fails for application of the concept of pramaI).a 
to the function of buddhi, and thinks that the concept of prama.I_l.aphala and 
the theory of bhoga for Puru忠a have the different roles, namely, a perceptive 
cognition and an experience of pleasure and sufferings (sukhadul)khanubh­
ava) respectively. 
Then, how does pramaIJ.aphala take place ? 
Avalokitavrata, in his Praj瓶炉adipatぅka, a commentary on the 
Praj瓶炉adipa-mulamadhyamakavrtti of Bhavaviveka, presents a Sarµ­
khya theory that consciousness (cetana) in potentiality is transformed into 
consciousness in manifestation on the case of a perceptive cognition. 
On explaining pramaI.J.aphala, Vacaspatimisra and Vijiianabhik�u make 
use of the reflection-theories. Vacaspatimisra, in his Tattvavaisaradi, a 
commentary on the Yogabhii$ya, perhaps in his Tattvakaumudi, too, 
asserts that pramaI).aphala takes place in consciousness reflected in 
buddhi. On the other hand, Vij iianabhik�u explains in his Yogavarttika, a 
commentary on the Yogabhii$ya, as follows. The function of buddhi 
